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Carina se uglavnom definira kao po-
rez koji se naplaæuje na uvoz, a pripada
skupini neizravnih poreza. Drugim rijeèi-
ma, carina je namet koji se ubire na dobra
što ulaze u zemlju ili usluge koje nerezi-
denti pruaju rezidentima. Carina se uvodi
radi prikupljanja prihoda ili zaštite doma-
æe proizvodnje.
Carina je najstariji instrument vanjsko-
trgovinske politike koji dodatkom na cijene
robe i usluga utjeèe na obujam i vrijednost
vanjske trgovine. No osim što je instrument
vanjske politike, carina je i vaan izvor dr-
avnih prihoda. Naime carina se obièno sli-
jeva u dravni proraèun iz kojega se finan-
ciraju brojna javna dobra. Tako carina osim
svoje vanjskotrgovinske uloge ima i vanu
ulogu u javnim financijama.
Carine se razvrstavaju prema nekoli-
ko kriterija: prema smjeru kretanja robe
koja je optereæena carinom razlikuju se
uvozne, izvozne i tranzitne carine; prema
naèinu odmjeravanja postoje ad valorem,
specifiène i kombinirane carine; prema
uèincima koji se ele postiæi carine mogu
biti fiskalne i zaštitne; prema ekonomsko-
politièkoj namjeri razlikuju se preferenci-
jalne, diferencijalne, prohibitivne, retorziv-
ne, kompenzatorske i antidampinške cari-
ne.
Stoljeæima su se vlade sluile carina-
ma kako bi utjecale na razvoj pojedinih
sektora. Naime uvoðenjem carine na uve-
zenu robu poveæava se cijena te robe, no
istodobno se sniava kolièina koja se troši
i uvozi te se poveæava domaæa proizvod-
nja.1 Tri su aktera u toj prièi: poduzeæa na
èija se dobra uvodi carina, potrošaèi i dr-
ava. 
Poduzeæa èiji su proizvodi zaštiæeni
carinom dobivaju poticaj da poveæaju svo-
ju domaæu proizvodnju upotrebljavajuæi
relativno skupe kapacitete. Tako poduzeæa
koja bi u drugim prilikama morala otiæi u
steèaj ponovno otvaraju svoje neefikasne
stare tvornice ili u postojeæim tvornicama
rade u više smjena. S ekonomskog stajali-
šta, proizvodnja u tim tvornicama koje
proizvode uz visoke troškove neefikasna
je. Roba koju one proizvode mogla bi se,
naime, u inozemstvu kupiti po nioj cijeni.
Sa stajališta zemlje rasipaju se proizvodni
resursi jer bi se tvornice, radnici i sirovine
mogli mnogo efikasnije upotrijebiti  u dru-
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gim sektorima. Proizvodni potencijal zem-
lje je nii zato što se proizvodni faktori za-
dravaju u neefikasnom, carinom zaštiæe-
nom sektoru.
Potrošaèi, naravno, takvu  zaštitu neke
domaæe proizvodnje plaæaju u obliku više
cijene njezinih proizvoda. Iste proizvode
oni bi, naime, u inozemstvu platili jeftini-
je. Time dobivaju manje zadovoljstva od
svojeg dohotka nego što bi ga imali da
mogu kupiti proizvod iz uvoza po cijena-
ma koje iskljuèuju carine. Osim toga, oni
æe svoju potrošnju preusmjeriti na kupovi-
nu drugih proizvoda èije su relativne cije-
ne sniene carinom.
Drava od carine dobiva prihode koji
se mogu iskoristiti za kupnju javnih doba-
ra ili za smanjenje poreza.
Carine se najèešæe ne uvode kako bi
se prikupili proraèunski prihodi veæ da bi
se zaštitile pojedine domaæe industrije. Ia-
ko zaštita u odreðenim sluèajevima moe
biti opravdana, vrlo je èesto rezultat priti-
ska moænih interesnih grupa. I poduzetni-
ci i radnici znaju da æe im carina pomoæi,
bez obzira na njezine uèinke na proizvod-
nju i potrošnju cijele zemlje. Zašto je tako,
moda najbolje opisuje reèenica Paula Sa-
muelsona: “Slobodna trgovina pomae ve-
æini ljudi malo, dok zaštita malom broju
ljudi znaèi mnogo” (Samuleson, 1992:684).
Naime tee je organizirati velik broj potro-
šaèa negoli organizirati nekoliko poduze-
æa ili sindikata da lobiraju za zaštitu svojih
interesa. 
Nakon Drugog svjetskog rata zemlje
su, izmeðu ostaloga, postale svjesne opa-
snosti koje donosi protekcionizam te je
formiran GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) èiji je temeljni cilj bio
“znatno sniavanje carina i drugih prepre-
ka trgovini, kao i ukidanje diskriminacij-
skog tretmana u meðunarodnoj trgovini”.
Urugvajskom rundom pregovora u sklopu
GATT-a osnovan je 1995. godine WTO
(World Trade Organization) kao nasljed-
nik GATT-a. Temeljni cilj WTO-a je što
lakši, slobodniji, pravedniji i predvidljivi-
ji tijek trgovine. WTO ima 146 zemalja
èlanica (do travnja 2003. godine), što èini
97% svjetske trgovine. Hrvatska je posta-
la punopravnom èlanicom WTO-a 30. stu-
denog 2000. godine.
Tijekom priprema za ulazak Hrvatske
u WTO zakonski okvir poslovanja s ino-
zemstvom u potpunosti je usklaðen s pra-
vilima te organizacije. Sukladno obveza-
ma preuzetim èlanstvom u WTO-u Hrvat-
ska se obvezala na postupno smanjenje ca-
rinske zaštite. Prijelazno razdoblje prila-
godbe za industrijske proizvode od 2000.
do 2005. godine, odnosno za poljoprivred-
no-prehrambene do 2007. godine, obvezu-
je Hrvatsku na sniavanje carine svake go-
dine za jednaki postotni iznos. U 2002. go-
dini prosjeèna carina za industrijske proiz-
vode iznosila je 3,5%, a za poljoprivred-
no-prehrambene proizvode smanjena je s
prosjeèno 24,3% na 20%. Valja naglasiti
da je prema Sporazumu o stabilizaciji i
pridruivanju izmeðu Hrvatske i EU-a
potpisanom 2001. godine, EU gotovo u ci-
jelosti, bez prijelaznog razdoblja ukinuo
carine i druga ogranièenja na uvoz hrvat-
skih proizvoda. Zadrana su samo ograni-
èenja na uvoz mlade govedine, odreðenih
ribljih proizvoda  i vina. Od poèetka 2002.
godine ukinute su sve carine i kolièinska
ogranièenja za veæinu industrijskih proiz-
voda podrijetlom iz EU-a.
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